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VALTIONEUVOS CON KIRJAPAINO 
1. Laitoksen toiminta on vuoden aikana, jatkunut sääiinö11ise,ti 
entisen työohjelman iiiukaan. IIavaintoa,semien .,.niteen ei tänä. 
vuonna ole tapahtunut mitään muutoksia, ja, kesällä tehtiin niille 
tavanniukainen tarkastusmatka. Laitoksen vuotuista tutkimnsretkeä. 
Pohjois-Itämerelle ja yen lehtiin ei tänä vuonna voitu suorittaa aikai-
seninlin ]tuin lokakuu sa. 
(Kansainvälisen merentutkimusneuvoston 29., Kööpenhami11a,4<1 
toukol missa pidettyyn vuosikokoukseen otti johtajan estyneenä 
ollessa osaa hänen sija,isenaan hin STEnJJ. V. haltialaiseen lly(lro-
logiseen neuvottelukolcoidneen ja, polijoisniaiseen (19. kandinaavi-
seen) luonnontutkijain kokoukseen, jotka pidettiin kesällä Helsin-
gis ä, otti osaa laitoksen tieteellisesti koulutettu henkilöklulta; niissä, 
pidetyt esitelmät ovat toiinitettnt painosta, asianomaisten kokousten 
julkaisuissa ja luetellaan tuonnempana, täniän kertomuksen julkaisn-
luettelossa. Uujioa- Geades'igzae et Geophysigoe Inteiwtion.ule'n yleis-
kokoukseen, ,joka. ,yyslcnns a pidettiin Rclinburgli'i sa, ottivat osaa 
laitoksen edustajina inn KTEN1J, jolle opetusministeriö tähän tarkoi-
tukseeii oli myöntänyt Iuatha-apuralian, ja, nti Onii, w',ZIEIo, joka 
silloin oli lomallaan Englannissa. 
Laitoksessa, ovat vuoden kuluessa käyneet in. nl. edelläniainittu-
jen kokousten osanottajat, joille laitosta on esitetty. llautamat 
heistä uudistivat käyntinsä tutustua.kseen lähemmin laitoksen toi-
inintaan ja sen erikoisosastoihin. Näistä, maiilittakoon johtaja P. 
Sralir ,, Riika, ja, komentajakapteeni H±.Bliv Koox, Tukholma, 
molemmat erikoisesti kiinnostuneina laitoksen j ää-työhön, I)e utsch e 
SeeU'(elte'n osastonjohtaja, professori BR1TNO extrzZ Hampuri, ja 
Institut tur 117eeresl,^'uacle'n osastonjohtaja, professori LOTTE 1'IlöLLER. 
Berliini, ennenkaikkea tutustcaakseen laitoksen tueritieteellis-kelnial-
liseen työhön, Ruotsin Hyclrogra-jis1~ Biologiska, Kon,in,issi'auen,'iu 
assistentti *VANTE L.wDBERC., Bornit, joka, ehtiäkseen työskennellä 
laitoksen kemiallisessa. laboratoriossa, saapui Helsinkiin muutamia 
päiviä ennen luonnontutkijain kokouksen avajaisia, ja. jäi sen pää-
tyttyä suunnilleen viikon ajaksi tänne lopettaakseen aloittamansa 
työt, sekä kansainvälisen merentutkimusueuvo,tIi assistentti, _EILZOE 
Tiio~IsEN, IIööpenliamina, lähinnä tutustuakseen virtaniittauksiin. 
Elokuun alussa kävi laitoksella parina, päivänä prof. Ci,usro L. 
ITTTERT3ACK. Seattle \Vask., jolta oli matkustanut Amerikasta 
tutustiiakseen Euroopan meritieteellisiin tutkimuslaitoksiiii. Loka-
kruin lopulla saapui laitokselle Puolan, h.?fdrogrn,fiseii asemaa 
tentti. 	TANTS vyV Klaowsrr, Hel, valtionstipendiaattina, Perch h- 
tyäkseei laitoksen järjestelyyn ja toimintaan: ]hån viipyi tää11ä 
runsaasti kuukauden oj an seuraten säännöllisesti työtä laitoksen 
kaikilla osastoilla. Toukokuun loppupuolella saapui Heisinkiin Ruot-
sin taisi hydro»rafinen tutkiinuslaiva »Kkagerak», joka siihen aikaan 
t)rofessori HA's PETTERSSOX'in, Götepori, johdolla suoritti_ virta-
mittauksia Pohjois-Itämerellä: K/K Skagerak viipyi Helsingissä vuoro-
kauden. A%Caillittakooai vielä ulkomaisten vieraitten joukosta Norges
S'vnlba,rri-oiI Itilzcivs-o n.clersokelsev in johtaja, dosentti AD. Hot?r,. 
Oslo. joka tonkolcnnssa iiiuutainiel päivien aikana, tutustui laitoksen 
jäätVöhöIl, insinööri IG'T'It[) SöRr➢r, Oslo, saatoin jäät yötä, varten, 
ja prof. C. G. Rossi. Canibridge, Mass., tutustuen lälhinnä var i-
naiseeii meritieteelliseen työhön. 
2. Henkilökiitita ,ja liallinuolliset asiat. Vakinaiseen heukilökun-
taan ovat kuuluneet: 
Johtaja: prof. Roi,1` \VITTING (kesäk. 30 p:ään). 
Talas ologit: maist. GiJs_\2kB GRANQVIST, 
tri K. lE. STENTJ. 
\elivottelev,tt jäsenet: prof. Ha. TALL,c,VIST, 
prof. K. M. LEVANDER. 
ssistentit: maist. Rrsvo JLRVA, 
tri. vapaahra. 1 R11C PAL,s[r , 
maist., nti STENA GRTPENBERG (?6:, ta nnaalisk.). 
1)nlaisassistenttiS niaist.. ilta STENA GRIPENBERG (26 een nlaalisl<.). 
Racliohäliköttäjä: hra ERKKI hoIVISTO. 
D'iirusttnsapitlaiiien: irti To1NI RoNzMrs. 
La kuapulaiset: rva ELSA KINNUNEN. 
Iltl MARGARETA HOL➢IBERG. 
Lahora.tol.ioapulaineii ja valItimestari: lira J. V. 1VAL1)LN. 
Vuoden 1936 akuta on laitoksen menoarvioon otettu inääräralia. 
ylhdei ylim ä,äräisen puhtaalzsil~irjoittajan palkhaainiseen; tätä tointa 
oli nai ELIN VON KRAEMER hoitanut. 
Johtaja, joka Valtioneuvoston jäsenenä, vuoden alkaessa oli virka-
va1)aana,, ryhtVTi taas palvelukseen 1. p:nä maaliskuuta, mutta sai 
pian sen jälleen, kesäk. 30. p:nä~, anomansa virkaeron. astuakseen 
Hel,,iii1ji,ii- OsaJ~epan,kin, toimitusjohtajaksi. Professori WITTING otti 
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jo vuonna 19O1 osaa Suuwen Tt'erleseirrr(i/• v u1iän varenniiin aloitta-
nliin 1 T(lIografiaiin lnerituthimuh,iin. Toukokntul D nä lt:nä vuonna 
19O: ]länet nimitettiin niiiden tatkinittsten 11Vclrografi el:si assi-ten-
tiksi. Kiitii alkaen prof. AV_[2r1xc1. silloin vastavalmistulleena fil. kall-
clidaattina, oll jolltanut 1uc)11 en luerenttitkinni,tvötä. joka hållen 
uraaiiintavalla johdollaan on löytänyt ja suiji eksi osalna helil.ilö-
l:olitaise ti hänen kauttaan on ,llol,ittantit työnä Suomea vinpäröi-
vien nerien fysikaalise**a ja rnvki kin kemiallisessa tutlki oitl< essa: 
sansalla häll llläärätietoi gesti tätii tittkiiinitvötä varten rakensi 
vakinaisen järjestön joka on ollut nunisse maille esiku vana. ltse-
oikeutettunar hänet lliiilitettiin. sitä mukaa hain tvö vakiintui. 
tanunik. 	1. p:nä 1911 n. 1.. 	Hifdt•o(J)(rji., BiOloguteo, llcritittkr. 
ni unten, jolltajaksi, tammil. D . p:1ä 1918 h,vdrologikai ja 1 . p nä 
tanunik. 1919 silloin I)ertlstettln Jlerro-totkttttiislaitol5cti. jolitajaksi. 
.1 ()sta virasta hän slyt on eronlntt. Professori \11t°rz c. oll lllvös 
ottanut osaa inerentutkiniul.sen alalla s(toritettutul hztllsainväli 
reell yhtei työhön: jo Venäjän vallan aikana. v ttodesta f 909 
alkaeal 11än on säännöllisesti e(ltt4tallttt Suomea Conseil ititern.rttional 
you 	1'ev),loInbion. (16 1(1 ine,ii1 vitotltisi-,a kokock isla ja tällöin 
tehokkaasti invöfävailatttal n ut l:an aillv äli ell inerelltutlkirnn,olljel- 
alan laati11l1Feell Mils 1 will sell vlei.,iin sllhLlltaV"1TvOiI1lll shills sen 
eriko tehtavjin höhusen. Näven työnsä merkitys selviää nl. 1n. siitö . 
ettå, prof. W ITTlNO V. 193O valittiin 1' 4. socicr#lox. intcructtonole cl ocert.-
nor/1äp11 tl2tein I)öiisil1tee1ilsi. jota tointa hän hoiti vuoteen 1933, 
jolloin yleiset telltäv at kotimaassa, iii . lit. Valtionetivo toll jä4e11v y , 
alkoivat asettaa vhii sutuenIl)ia vaatimnh, is hänelle. i\Ierentuticimn- 
laitos kiittää prof. AVITTTNu'iä ,siitä dö mäntvös tö. jonka hän laitoksen 
hyväksi on suorittanut. Laitoksen lieiilnilölknnta nnuistaa kiitollianu-
(lella prof. AViTiIINO,'iä taitavalla, oikeudenmukaisena. llumaallisella 
ja salnilla vaativana j ohtajana . jolle kaikenlainen pila~tunalsams oli 
vierasta. Johtajan viulnivapaana ja jolitajalltoimen avoimella olle sa 
on illelcirjoittanut GR-k--m?v1sT toiminut v-. t. johtajana. Näin Vapautn-
uutta talasaologinvirkaa on lira Jnn-_L hoitanut. Vuoden alussa 
vapaana olltltta talassololoinvirkaa on kolo vuoden aikana v. t n 
lloitanttt hra J yl [l:l . Bansolv vuoden alussa avoinna ollut assisten-
tinvirha. jonka haltijslta merentntl:iii1ustoinlikttnnan 1)ääitökseii inu-
kaall påtevYY el1tona vaaditaan fil. kand. -tlttkilnlossa korkein arvo-
salla kemiassa„ täytettiin 26. palä vlaaNnk.. jolloin v. t. assistentti 
nti GR1PEI Bt;RG nimitettiin tähän virkaan. joten laitoksen a1)ulais-
assistentinvirka ettot-ostaan tuli avoimeksi. Toinlikttllta on Valtio-
neuvostolta anonut toilllenpiteitä avoimina olevien virkojen tävt-
täiniseksi. ntilapäisiiIä ajmlaisina ovat vtioden kuluessa toimineet 
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selu~aavat henkilöt: vliopp., uti Pi _t R1.x~sVEI- (tanmlih., hel1 ik., 
tonkok.-1leinäl... lokal:.—joulllk.), rva GLORY FOBS 'rEx (helmih.). 
rva Gr-y11,D GR_ -',BERGS (lokalk.—jot11nk.). maist. .PE ' TI N I-1,lo 
(svy k.—jouIuk.). rva LAry INDot.. (1ol:ak.—joulu]:.), mai t. Esi o 
KAILA (tannik.. kcsäk.--elok.), lira K. Kor~t(oicl,N (halltik.). inaist. 
ER1.1r UwRILA (,,vvsk.--jonluk.), insist. E TGE1E LrSITzTN (koko 
vuoden), rva GI-x1 Rt'OBOM (taillrnil:.—litilitilc.) ja hra F. W. AVE5-
'lEBt,uNI) (tarn ik.. heletik.). 
PTir1(aal)aina ulkonlai4ia ol)ilItonIatkoja varten ovat olleet hra 
STEIN U kalxlen viikon. lira P_kiIEi 3yhden ja nti GRIPENBERO kahden 
viikon aikana. Lisiiks1 on lieiiliilölillllllaii keskuudessa sattu nu t 
I111Ultanuia lj'11pta11ia1NMl saiiall tapa1Lli i t. 
Fira I -u1.iu1> _r on o111tt laitoksen rahastonlioitajaii t, hra 5'1ENIJ 
toimikunnan 4ihteerinå ja nti Ho1.iu1BERG notarina. 
Jo e(lelli enä vuonna aloitetull työn kirjaston uu(lelleen järjestä -
niiseksi ja kirjaluettelojen täydentämiseksi ovat nti HOLMBERG ja 
hra VVESTE1IA NI annettujen ohjei(len iuutlkaan vuoclen knhuiessv 
1op1)llllnsltorittalleet. 
lTerentutkinln,toimiklulta on kokoontuiupt 9 kertaa. 
Laitoksen hienot selviävät seuraavasta yliteenvedo ta: 
1 	. 1'zlllakauk—et 	........................................... 5)O -193: 
2.  Havailltopalkklot 	..................................... 98 000: 
3. AIatkal:ustanmilc,, 	t 	..................................... 1J 1ä9::i0 
4.  'l'avverahat 	. 	.......................................... 19 099: 0,5 
5.  Johtajan 	kav tt iv arat 	.................................. 2 000: - 	- 
6. 7.ämniit\'.. 	\ 	iDaistus. 	.it\ ou., 	. 	.......................... 17 078: 30 
7. Yaivatcskostaalnukset. 	kartat 	.......................... 54 970: SO 
S. t iojeet. 	lcemihaiiot. 	kirjallisuue 	. 	........................ 54 9fi(): 70 
9. _lIareografiei 	läfumu u 	ja 	1cutsno»whito 	. 	................ 15 9116: 	1:7 
l0. .1 	t0ticf0itas 	.......................................... 3,3277:55 
i11t( i'cna0. Sork 	008 835: 05 
Kiurtalllllllret Sliollleil osanotosta kansainväiiseeiu merentuticinius- 
työhön, vuo ikokoukaeen tehdyn matkan aMlieuttaniat menot 	nun- 
lia~anllletttlilla. olivat Snik. 	55 422: 50. 
3. Retkikunnat. hoska tutkiniuslaiva Nautilus ei ollut laitoksen 
kä,ytettävhnä. tavalliseen aikaan. oli vuotsuinen retki siirrettävä syl<-
sy}yli, jolloin se suoritettiin syvsk. 29.—iol:al:. 19. päivillä. li\Iyökäi 
sen vuodenajan takia jäi valitettavasti lla,vaintoalueen eteläisin osa 
eli Itämeren keskiosa tntkinhattar tutkiniuksia tehtiin 61 asemalla 
eli 10 vähelnlnän kuin tavallisesti. Huonon sään takia oli retki usea.in-
inan herran keskevtettävä ja laiva joutui o(1xttaanaall pa.relu )aa säätä 
(3 
RaItiSeh1)OFtiS . Hangos a, Raumalla, Orn kold,yikis ä ja \'aa,sa„a. 
Hra T\Li\IÉN johti retken edellistä osaa ja hänen sairatuttuaail 1)ra. 
L ITiur, joka siihen asti assistenttiva oli ottanut osaa retkeen• johon 
vielä lima Hrn-s.io osallistui. Havainto-ohjelma oli suuirin piirtein -ainan-
lainel kilin ennen, ja retkiktiunan havaintoaineisto oli Lira PALTU Njn ja 
hva, t.M`iRLAu laatimana vuoden vaih teessa julkaistu. Retkellä teh-
tiin paitsi tavallisia tutkimuksia myöskin koeinittauksia prof. Ross-
Byn rakentamalla n. s. oceanografihla. 11'Ivrskyiseii sään talda ei 
voitu tarkoin tutkia konetta, jonka laitos va, ta vuoden aikana on 
hankkinut ja jonka tarkka kalibroi.inineii edellyttää melkein tyventä 
säätä, mutta tehdyt koemittaukset osoitti vat huiteiikin, että koneen 
kä,yttämiseatä pitäisi olla suurta, hötyä, varsinkin kesällä, jolloin 
länfl])ö- ja suolaisuussuliteista johtuva kerrostuminen on w1uttnuntu 
kehittynyt. Syyaretken aikana sattui erään myucb1,u yaikutnksexta 
mielenkiintoisia muutoksia meren termo-lialiuisessagy 1errostliutsessa.. 
Tutkiakseen tätä eriloistilannetta on hra. PALM]iN hankkinut Virosta 
tä,ydennyshavniufDja ja tulee saanmaan sellaisia myöskin muista 
maista . 
4. Vedeitkorkett5työt. liareografien toiminta ja. tarkastukset sel-
viävät 1ii lienrmin taulukosta 1. 
Tool. 1. lI ai eagi cr-jicioe'ivat. 1936. 
~ 	• .e,t,');fltii 
.A,istuu 	 ~ia~nihiJ
❑ 	
I{uutiiillitiil ti- O, 	 — 
u,ten fulipm. 
Pn.icä~u.  
V-I 27 Kali 
\"I 	2!1 ha 
\'I 	30 Ea 
V 11 	2(3 ha 
\'I 122 hi 
VDD 23 Ka 
VII 	2 Isa 
VDD 	13 ha 
VII 	1(3 hi 
VII 	11 ha 
VID 	10 ha 
VlD 	5 Isa 
FIT 28 ha 
VDI 	I Ka 
VII 	Bl) Ka 
fgrjii 	1ienii 	.......I l,iiii2tli21?112iii 	..... t-Reii 	(I 	SPljii 	.......I h3 
jadi 	............. T. 	JaIIti1Ieil 	....... cr7 
TolJpily 	........... A . 	E. 	Aho 	........ Gu 
l Doriianballio 	...... D1sihIl 	7tles1uas ..... ll7 
,-\1]rilm1eii 	......... Vt . 	Björk 	......... (13 
Vaskilitoto 	........ E. 	DIiigigsbt'iiul 	..... Is-I 
Kaskinen 	---------- (3 	5. 	Kjiilmlrl 	...... G(3 
:'1<'illty, lllotii 	....... ,1, 	tillll(DD)DOla 	...... (1(J 
Rimma 	........... li. 	Anotio 	......... 116 
llegcibv 	.......... 13. 	Iotllbel-g 	...... 68 
lmsei11i) 	.......... A'ilen Pakarinen 	... lil 
Hakleo 	............ K 	A. 	Nt'sH'ii 	..... f15 
Llelsirvki 	........... A{cremtiiticimnIs,laitns 59 
Ilaiiiina 	........... AV. 	'l'iioiiala ....... 115 
Vqpiiri 	............ E. .1. Jäi(skelii1i1e11 	.. (ii 
Koivisto 	.......... D i. 	I (3imtc'nelI 48 
5oital,Dahti 	........ _l. 	- -- iDSta 	.......... (1$ 
i 	Talamlb 	........... dIllikbi 	.1 15- i 10 	.... 
1 ) his = IA1..v 
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_-llkolittct•i . Pas11attodoti, 1?xissulon. ja HeIsitegiti. asemat ovat toimineet. 
liiiii•iöittti. 7 iHta7jamccrisscr kello seisoi 69 t. aikana VIII 31.---IZ 3. Kemissc/ 
oli lc~iprä, vaimefltuflhit .[V 11.-18., 19.--V.1. 1., jonka lisäksi lcäyrässä on aukko 
22 t. l 4.-5.. vedonkorheuden ollessa niin matala, ettei lonep voinut tofini.a. 
Toppilussct e5iint•t'i vainionitosta I 1. IV 7. Hoitia.ti/rtlli.os•so kello seisoi 7 
t. 11. 20. (kaivossa oleva lanippu o]i saanittnmt ja vesi jäätynyt). IIaslcisissa 
hello ,citioi 1:1 t. V 5. ja .31(ieitylsto(lossa 12 t. IV 20. 21. Rcruataalda• käyrä- oli 
	
v-a.im(ntiiuut .I I. 20--II I 5.. 8. 	Iii.. 1!). VI 23. Deget•byssei stenren sylintefiit 
piikit OIiyOt VOtä11eet pnpi,1in svliiiteiin alle ja aiheuttaneet 42 t:n kekeytyk-
.-,1-1 V] 1 23. 2G. H(,iO/osco. (51etyvi v-aimti)uulceia I I - J., 10. 27.. II 8.-23., 
IV 21.--29.. V 16.. 17., 18. 19.. 24-VII 2., VIII 5.-11., 20. IX 8., X 5.-
14.. 18.-31., XII 10-24 .. 30.- 1lI 8., 9.-11., 14-25 ., 30.-- 31. Kello 
cisoi 76 t. XII. 11. 2I., Iie,.iluf-iii kosketeltim johinkin esineeseen. Hcseti.rrctssa 
kello 4eisoi kai1Iciaaai Sc) t. I 22.---23. ja. IV 24. 26., eriizro iuniiiikseii jou-
(lnttua 01)älclliitoofl. Koie ,islollrt• oli paperi lopussa 20 tunnin aikana IV 23. 2I. 
[ii/)tcrissn- is t:n kSV1O Suora VI 27. 28. ja 1(e1lo seisoi kaikkiaaai 221 t.: pa-
perin il'taII(Duttua V 20. 23., sI-öttkfj<ii,ullamutteiin ii-taudtittua 1'I 2J.--VII 4. 
ja VVaSta1)aiIIo\iIij('1iIl tartuttaa ]colieistoon VIII 7. 8. ,<ouionlohclssct hello 
Seisoi 73 t. VI l:i. 18. (1 ln11us oli koskettanut johonkin vieraaseen esinee-
scen) ja 67 t. t 8.--11. (toisen prnnnrnl.5en pudottua lattia-lie) sekä kaikkiaan 
220 t. aikana V1 22.- 25. ja Xl 2I. 20. ttintemattoinista syf tit. 
Vitodena kuluessa on tehty a•inoastaan vähå.isempiä korjaestöitä, 
joisti suurin on Lyokin asteikkosillan korjaus. Asteikot ja niiden 
tarkastus selviävät 1å1iomn iii taulukosta 2. 
Tao-i. 2. Asteilnkoaseinct•t, 1936. 
V !~ _-far/asil  
1i 	n ,v,it-  
_Aseiva 	Hav;iit3iIn 	1, lej 	 7Tava,ntoaika    
Prin. 
_ -. 	 - ~~  II'ii ~Ic 'i' .. 	I. 	2, 	1. I 	_ XI -XID: I 1 t: V. 10 P 	'C i'11.uL~illa ... ~ E. J. - 	i 1~ t 1 1 	 - 
V.10 X11 -VIII: 7, 14, 21: IX: 7, 141; 
f j:. 1v. tiudorhOl o 
Rönnskal ... 1,1. A. 	ärhähngy Böd 	i 1 III 
Siippi ....... Vetter lia11(lilen . 	I - Xli 
Lvökki ..... F. L. frujonem . . 	I X11 
Lypertö ..... M. I). Niaielaimeu 1 I-XIi 
JI. IiCOtIfIIl ..... l~ Lemstriim ... ~1. Lindqvist ... J I XI  
Ilellenall .....I. V. Garlhug .. 	I-Xli 
iiobbaklimtar Luotsit ........ 	I-XII 
Utii ......... [ talar Forssell .. I I-XII 
1-- XII: 14 	S V V1121 
XI1:7,14,21 	lP ri VII 20 
[-Ill, XI-ZI1: 9, 14, 19;~ 'S ' V Vii 13 
IV--N: 7, 14, 21 
1--XII: 7, 14, 21 	Y N- Vii 14 
1-x11:9 
	




1: 9, 14, 17; I1, XIX: 8, 	S V VII16 
14, 18; III: 7, 14, 20; IV- 
XI: 7, 14, 21; 
1-XII: 7, 14, 21, 
	









- - 	'I';nkastus 
Na~aiuto-  _1.eu1;1 	H:n.uitsija 	!Ì1i 	i 	 ;liutlmil:a 	_.y, r: 	 y r ' 	I'Nm. 	- 
. 
Jimgl'iiIsimll . 	.1. I:, .\ll~org ... 	I 	X1 l 	1 	\ D I: 7, 2'1 	S A N 	 - 
StaiSmma ... (instav Lail,sall 	D \1D l- 1XI1: 5 D' 	V - 
1ZIlssaa'ii ...... Ålajalcl~anlil~histii 	I- i\ 1 [ 	I 	\ I I: 7, 13, 21 	ti 	T 	Vii 1() 	I'a 
Leirminmr .. Bres Oi'berg ... 	1 	\ l T 	1-111: 7, 1-I, '? I 	1' 	T V' DT 9 tia 
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~ 1[ iipaleenhioto . . 	- 
Vuoden 1935 loppupuoliskon ju11a•ieintttoìiat lämpötila- ja suo-
laiSnnshavaimiot oli allekirjoittanut vuoden kuluessa toiinittanut 
valmiiksi ja ne o1ivat vuoden lopussa laclotiit samoinkuin kuluvan 
vuoden L1ku1)uolisko1l vastaava havaintoaineisto. fruoden loppu-
puoliskon 1ån>ipötilahaaraintoaineisto on 1ira PAT~yII Nils johdolla käsi-
telty sitä myöten kliin havainnot ovat laitokselle saapiuieet, sttola-
näytepullot saadaan olijelmanmukaisesti vasta taa•kastusmatka1Ia 
kesällä i 937. 
Vuoden alussa, suiitiinivaksi osaksi painoktumossa olevien vuosien 
1934 ja. 1935 tuuli- ja virtahava,innot on hra PAL-311.N vuoden aikana 
jlilka•issitt ja suapuva havaintoaineisto on l uukausi kuukaudelta, 
hänen johdollaan taulukoitu. 
1lleritieteellisten asemien tarkastus ei tänä• vuonna voinut tapahtua 
kuten tavallisesti n7eriretken yhteydessä sen myöhäistyminen vuoksi. 
vaaji täytyi allekirjoittauneen eri kulluuvälineitä, käyttäen suorittaa 
se kesällä• erikseen, 
Viime vuosikertomuksessa mainitut bra PAi.-mi, xin ja allekirjoit-
taaieen balttialaista. neuvotte1iìkokoiista. varten aloittaroat työt suo-
ritettiin loppann ja. niistä annettiin kokouksessa selvitys. QSamoin 
ecle1lisessä. Zuoeikertouuiksessa mainittua lämpöoloja ja suolagyisuutta. 
koskevaa tait1:innlista on jatkettu. 
6. Jäämerkiiuiöt. PäiiVittäisiä merkintöjä talvena 19351/36 on 
tehty kitten aikaisemmin. Läliempiä; tietoja on taillnkossa 5. 
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11gntsiosa:n i 	......... .1. 	'Tammela 	.......... A D 1 	9() V 	3 13 7 
\l\ D:r\ imins.n i 	........ P. 	Parikka 	.......... 1 	11 	7- V 	ti 9 7 
lleli?'a(Iial((ilolseI?- ja Rc?-1(1(-(Jeleol)t?oG?rst??ksen väilityk ellä on, kuten 
aikaisemmin, 1entotiecloitnksia (3aatu. Seikkaperäiset jäätilannekartat 
on joka perja1 tai laadittu aikana X 1 1 6.—V ?2. Havaintoaineiato1l 
käsittely on jatkunut niin pitkälle, että tavaoluekainen jä ä..=1ei~-
hatsaliis talvelta 1935);.36, allekirjoittaneen toimittamana. on v110-
den kuhlesS,,, ilmestynyt. Hra J URNA on toimittanut painosta vastaa-
van, talvea 1934/31 koskevan yleiskatsauksen. Häll on m fiskin flyt 
sisoritta1111t va1L1l1lki1 allia-1se111111iSsa vuosikertoniuksissq 1lla1l1ltUl1 
jäättitkilnuksen, johon kuuluvia viimeistelvtöitiä vuoden kuluessa on 
suoritettu. 
i. Jäätiedotus talvena 1935/36. Jäätiedotua on tapalitlumt kuten 
aiha.ise.nunlus. Lä11einhiä tietoja on tauhikossa Ii. 
Tcr?1??Ic10 	6. 	Rai/j o-. 	30.1/0- 	 jar pil(eliiitedoli(6te)i 	ll?eit(ijr'rt 	traj?'eua. 
/93 136. 
T. 	.Jaatinen. 	teini: 	slil.. A. 	A\ . 	N(IIrilc,sou. 	D4 	it 	slik. 
V. J. Ekkola. 	Ou! ii 	tihk. Ä. 	JoLn1tssDit, 	Ila arian liaiiiisi 	pli.. 	v. 
I. 	R. 	A\insten. 	Ykspilila,jki: 	slik. R. 	11otlil)crg, De rrbv: pli„ slik. 
(1. 	A. 	Slielelsou. 	Pietarsaari; 	slik. h. 	A. 	Arto, Turku; pli.. slilc. 
Hj. SJolai 	Ds. ADiskni; 	i. Fj. 	Iorsc11. 	l- tö: 	v. 
_NI. söckIhDko, Rönnskär; V. örö. Öröta esikunta; r. 
13. 	13jo..kcj 	ist. 	1\asa: 	Slik. Ä. 	Xyströin, - Badko; 	pli., slik. 
P. ILandika. Säppi; r. I. 	W ikströtu, 	1-linko: 	slik. 
F. A. Tvisk}-. Reposaari; ph.. slik. O. 	Söclerkoklt. 	Russaaö: 	pli. 
A. 	Lundberg, Mänt}- luoto. pit.. slik. K. 	R. Stenlund. 	.lusarö; ph. 
\V. 1V-. 	Reiland(. Ra it 	a: ph. K. J. 	-\l lian. Rönnskär: 1dp. 
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F. Ä. Liin~lströnm, Harmaja; pli. I. Sauiiueii. Uuras; slik 
A. Lundström, .Södlerskoi; pli. F1. Poiitvneii. Koivisto (Viip.l.); ph., shk. 
K. F. 5arman. 11 åtskär: ph. 
(;. 	Karlsson, 13oistö; ph. Lylieainysteii 	s(titjs: 
E. Ströni, Ilotka; ph.. shk. shk.: 	päivittäinen. 	safaiiieikkildi,jahii 
.X. Tuouiala, Haapa.saari; ph, r. säbkösaHoma. 
0.3 	Suomalainen, Runrskeri; r. 1)111).: 	pinivittöineii puheimnticdonaauto. 
A. Su ila. Suursaari, Pohj.; r. pli.: 	puheliiitiodonahto 	tarpeen 	vaa- 
V. 	Ä. 	IA 1]ttilä. 	Swm: aari. 	Et.; ,•. tiossa. 
V. 	V. 	A[attila, 	Soneni; 	r. r.: 	pöi\'ittöiiiien 	-satamarizl:ilzii•jsirr 
A. 	Aimeiö. 	'I'u- t Tsaari; 	r. langaton tie(Donanto. 
Lisäksi ou, kuten ennenkin„ työssä, olevien valtion j&in8äik~ijöiden, 
))c[t1t,lvstö kahdesti päivässä antanuit ra(fiotiedoituksia, laitokselle. 
11Ieri-vaitiolct[.tos on laitokselle \ähebtänyt baltilaisin jääsalalcirjaimin 
laaditut radiosanomat samoilta alueilta kuin ennenkin. Laitoksen 
radioasema, on, kuten aikaisemmin, välittänyt myöskin k[ei•eukzu,tko.-
littliitukseit langa.ttomien sanomien Vs.ihdoH. 
Aikana, XII 23.—V 16. julkaistiin joka päivä, koko Baltianmeren 
alueelta saapuvien ilmoitusten kirjallinen yhteenveto ja, joka, perjaii-
taina aikana I 25.—IV 24. jääslihteiden edeltävä yleiskartta. Laitok-
selle on lähetetty vastaavat Ruotsin Statens Hydroçpa%is1: 1lleteoroto 
fiska- Anstalt'in, Saksan Deutsche Seeie~cci•te'n ja. Norjan Heivuediret,'-
tören,'i.n, Oslo, yhclistelytiedotulcset. Jäätiedotus salakirjairnin kesti 
ajalla XI 22--V 16.; yleisradion kautta luettiin aikana, 19.—V 16. 
päivittäiset jää,tiedotukset suomien-, ruotsin ja saksankielellä, ja 
-Tangon radioaseman kautta aikana 19.--V 4. suomen-, ruotsin- ja. 
englanninkielellä. 
S. Iielnialliset työt. friloden kuluessa, suoritettiin 8 lISP vesinäyt-
teeii kloriinääräystä ja vielä. 408 uiidelleentitransta, suu iinlu au osan 
titrauksista suoritti hra, H,at-r,ro. Laboratoriossa tutki nti GRIPEN-
BERG nn. rn. 289 happinäytettä, ja, 134 alka,linäytettä. Tutliimus-
matkalla suoritti fira. H tunio 262 pH-nnäärä,ystä. Nti GRIPENBERG 
on vuoden kuluessa jatkanut t, ttkinluksiaaal A'riciisin inenetel-
mä,stti inäärätä rneriveclen iiitrasttipitoisruis ja aloittanut sekä 
käytännöllisen että teoreettisen tutkimuksen alkaliiiiteetin määrää-
uiiseksi, josta, hän on tehnyt selkoa kahdessa. julkaisussa. Edelli-
sessä vtiosikertomulksesst,, mainitun hydrografis-kemiallisen tutki-
muksen Hangossa on nti GRIPENBERG vuoden kuluessa I)äättänyt: 
tuloksesta tullaan tekemään selkoa eri julkaisussa. 
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S. Jttll(aisut. Laitoksen j ulkaisusarj aa on ilmestynyt: 
N:o 102. RISTO JtBVA: Yleiskatsaus talven 1934/35 j~iäsuhteisiin ('iiyös ruot-
siksi). 
N:o 106. E. PAzyit:v: Strom- und llTin(II)eobachtaiiigen an den Fcueischiffen 
in elen Talgen 1934 und 1935. 
N:o 107. (UiyNrTAr. GRANQVIST: :1(']'enttitkiniiislaitokheti toi]ninta vuonna 1935 
(m}-ös ruotsiksi). 
No 108. (_tuNN.aa. ( RANQVIST: Yteisl.atsa,u 	talven 1935/36 jäzisuliteisiiii 
(i lu ös ruo) siksi). 
N:o 110. H. PALMEN ja. E. Lat.-atLA: Time Thalassological Oriiisc 5eht. Oct. 
1936. 
Täinän lisäksi laitoksen henkilökunta on julkaissut seuraavat 
tutkinnikset laitoksen työn kanssa yhteydessä olevista lkysymyksistä: 
(lUNNAR (IRsNivisT: Vereinheitlichtuig der 1_Tntersuchungeti del. Te>nperatur, 
des Salzgellaltes urel der Alkalinität elur Ostsee. V. Hy-dl. Konf. 1. 
Balt. tit. Ber. 10 A. 
S. E. STLrtJ: thai dan Hociuw anser ion Finni (hen 3leerbusen ani 2:3. Sept. 
1924. V. Hv(il. Konf. (l. Balt. St. Ber. 15 A. 
\Tuorovenitaulnla:o, T iinahamai-i 1937, Tide Table,. 
E. PAruti : Cber die eon eineni stationöcon \:'irti uemni aeMte AVanneistaunnc;. 
V. Hvdr. Ilonf. (L Balt. St. Bor. is B. 
Zttr Frage Fler Te1pe1ittU1-. Druek- und i\'iuel\ orttziltitisse ill den höharen 
Teilen m iucr oklarsdierten Zvkioiie. Slet. Zschr. H. I. 1936. 
–i— Försök ma ni S.,noptisic aerolod. Poltjointn. litonnoiit(itic. kok. (sit. 5. 
326-327. 
De inetcorologiska )xtitigelacina för tratonfärt7} guiti Terra, 48 vetosik. 
N: o 2. 
Rusro Juay.a: Ti(1SUZasaJV-5 av isvintrarnas förlopp i Dtau-en kiina,' Finland. Poli-
juli00. Dtionnont,utk. kok. enig.. s. 307 313. 
SrlN.a c1all'i•;NaLxci: On the Deterinivation of Excess Base in Sea. Water. V. 
Hydr. Kont. d. Balt. St. Ber. 10 B. 
? The Determination of Excess Base in Sea Water. Ass. d Oc. Phu-s.. [- tt. 
( Sode.s. e. (Jeophys. int. Abstr. of Comnt.. s. 50. 
1.0. Iialisliatyö. Päädiaviin on merkitty 5 132 lähtevää ja 248 
saapuvaa lähetystä, ensinmainituista 4 569 Jääosastolle kuuluvaa. 
Havaintokirjat käsittävät 207 neljän viikon tnareogrammaa, 34 
viikkomareogrammaa Valamosta, vedenhorkeuskaavalckeita 225 ha-
vaintokuukaudelta, 887 inareografien kontroilimittauskorttia, 32-1 
kiinteiden asemien ja 79 majakkalaivojen nieritieteellistä kuukausi-
pöytäkirjaa, yhtä monta virtapöytälurjaa ja höyrylaiva Areturuksen 
läliettämät 38 vuoroniatkapöytiiki]'jaa. Tämän lisäksi ovat useiasiniat 
meritieteelliset asemat ,säännöllisesti heti mittausten jälkeen lähettä-
neet lämpötiedotuksia snoritetuista syvyysiiiittauksista. Muutamilta 
Pohjanlahden asemilta on säännöllisesti lähetetty lämpötilan yhdis- 
telmätiedotns Ruotsin Statens Met 	nstalt'ille 
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ja sieltä ou saatu vastaavia Pohjanlahden tansio ansa tehtyjen ha-
vaintojen V'1idistehuät. Talvena 1935/36 oli viikottaisia jäätiedotuksia- 
1 708, paihalli is jääkarttoja 599: 1 vivlaivojen jaäp6iväkirjoja oli 
4 kappaletta. Jääsnhteista on lisäkoi ti-a4taanotettu 368 kotimaista 
puhelintiedotlt ta. 1 112 kotimaista merkkisähkettä. 1 082 sälikettä 
jäänoärkijöiltI ja 214 merkkisaitomaa ulkom ailta. 11uli~tely a1a-
nierkkisähkeitå oil lähetetty 176 p:n , 1a(iiopo]telintie(lotu1,ia Han-
gon lautta 116 ja ylei 1a(lion välityln.elth 128 p:nä. 
Suullisesti ja kirjallisesti oil annettu lausuntoja ja tietoja selli 
kotimaisille että nikoinaisille Viranomaisille ja yk,,ityishenkilöille. 
Suurin osa niistä koskee vedenhorl:ertshav aintoja ja jää',uhteita. 
Varsinaisen meritieteelliseu osaston antamista lausunnoista maiait-
takoon eräs selvitys teollis,nndeii vaikutuksesta eräisiin kalalresiin, 
jota varten suoritetti a verrattain laajaa havaintoti'ötä ei huiten 
kaan korvattu laitoksen varoilla. 
I1. hojeis'to, kilosto, kirjasto. Aiareografien hoitoa varten cii 
vu oden kuluessa hankittu inoottoripomppn: vetlenkorheuaosastol1e 
on edelleen Hankittu 2 000 kpl. pahvril~otelo i mareograminoja varten 
ja 8 pronssista mittanaithaa. l,Iei,itieteelli-tä työtä varten on hankittu 
2 RosSBv'n mallista, toiiiiinimi leiber inuti. Ca'n, Atass. T. S. _1.. 
velini,staiuea oceanografia. 2(1 I)intalämpömittaria, toiininiini Richter• 
ct- WII'ese'ltzi (.Uerliini) ja 2.5 pintalärnpö]nittarikoteloa uutta mallia . 
joka tekee mahdolliseksi lämpömittarin likaisen ulosotta inisen ja 
I)aikalleenpanemisen. Virtatiiittauksissa käytetyt kuluneet liry-qet ja. 
ristikot on poistettu luettelosta ja uusia on hankittu. Kemialliselle 
osastolle on hankittu tislauskone. jota paitsi keuuikalioitten ja erikois-
lasien varasto tavallisella tavalla on tävdennetty. Vuoden lopussa. 
oli asemilla 73 pintaläanpöi)iittarii, 70 svvvveliimpöniittaria ja 67 
pientä vedennoutajaa: näitä oli laitok gilla varastossa vastaavasti 
22, 11, 13. A'uoden vaihteessa oli lainassa I pintaläiiipömittaria, 3 
syvänvedenlåinpöluittai-ia ja 2 ve(leilnoutajaa. Vuoden kuluessa on 
8 pilitalärnipöjuittaria, 21 sy-veyyslänlpömittaria, ja 4 vedennoutajaa. 
poistettu kä y tä,nnöstä tai kadonnut. Muutamat näistä läuipöinit-
tareista lienevät kuitenkin korjattavissa. Suolapullolaatilkoita on 
375, joista 196 vuoden_ vailiteessa, oli lia ,aintoasemill t. 
Kirjasto on vuoclen kuluessa lkasvanut 452 niteellä: on rhdttv 
julkaisujen vaihtoon 12 uuden ulkoiiiaisen laitoksen kanssa. 
Helsingisä, maaliskuun 2. p:nä 1937. 
Gunnar Granqvist 
V. t. jbrri,i 

